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ABSTRACT
Pengaruh Kinerja Operasional Lembaga Amil Zakat terhadap
Fundraising,Kesejahteraan Internal dan Pemberdayaan Mustahiq di
Indonesia
Studi ini mencoba untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel dan
pengaruhnya dari variabel Kinerja Operasional LAZ, Fundraising, Kesejahteraan
Internal dan Pemberdayaan Mustahiq, Pada penelitian ini peneliti menggunakan
alat PLS sebagai perhitungan dari hasil perhitungan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hubungan antar variabel signifikan sehingga hipotesis yang
dibuat bisa diterima. Kinerja Operasional LAZ berpengaruh terhadap Fundraisng.
Konstruk Kinerja Operasional LAZ berpengaruh pada Kesejahteraan
Internal begitu juga Kesejahteraan Internal berpengaruh pada Pemberdayaan
Mustahiq. Konstruk Fundraising berpengaruh signifikan secara positif terhadap
Pemberdayaan Mustahiq, temuan ini sesuai dengan teori yang ada. Konstruk
Kesejahteraan Internal berpengaruh signifikan secara positif terhadap
Pemberdayaan Mustahiq temuan ini sesuai dengan teori yang ada. Dengan kondisi
tersebut diharapkan Lembaga amil zakat, dapat meningkatkan kemampuannya
baik dalam layanan dan program pemberdayaannya. Jika kemampuan
semakin baik, kepercayaan masyarakat semakin tinggi sehingga memudahkan
penghimpunan dana.Perbaikan pada program pemberdayaan, terutama pada
perencanaan dan ukuran keberhasilan sehingga acuan dalam pencapaian lebih baik
lagi, selain itu perlu adanya komunikasi yang baik kepada donatur berkenaan
dengan program pemberdayaaan yang sedang dijalankan.
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